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Benutzungehinweise 
Diese Bibliographie gibt einen Oberblick über die wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen der Mitarbeiter der Tech-
nischen Hochschule Ilmenau aus den Jahre 1984 sowie Nach-
trege aus vorhergehenden Jahren. Sie enthält Monographien, 
Beitrage aus Sammelwerken, Zeitschriftenartikel, Heraus-
gebe und Mitarbeit sn Monographien und Sammelwerken. 
Dissertationen wurden nicht aufgenommen. Sie erscheinen 
in de« jahrlich von uns herausgegebenen Hochschulechriften-
Verzeichnis. 
Grundlage der Zusammenstellung bilden die Meldungen aus den 
Sektionen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, 
Diese sowie die Autoren tragen die Verantwortung für Voll-
ständigkeit, sachliche und bibliographische Richtigkeit 
der Angaben. 
Das Verzeichnis ist nach wissenschaftlichen Einrichtungen 
geordnet. Bei Arbeiten von mehreren Autoren wird die Arbeit 
nur einmal unter dem erstgenannten Verfasser verzeichnet. 
Ein Autorenregister erschlieSt die Bibliographie zusätzlich. 
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Sek t ion Marxisaius-LeninisttUB 
1 . Becher, F r i t z 
Aktuelle Fragen der Friedens- und Verteidigungepoli-
tik des Sozialismus. 
In: Militärpolitische Informationen für den Hoch- und 
Fachschullehrer. - Berlin 12(1984)5. - S. 1-8. 
2. Erck, Alfred 
Aspekte der Entwicklung hochschöpferischer Natur- und 
Technikwissenschaftlerpersönlichkeiten in unserer 
Epoche. 
I n : P r o t o k o l l des A rbe i t s ko l l oqu iun i s TH I lmenau, Sek t . 
ML und IHS "Our i Gagar in" Z ie l ona Gora, I n s t , f ü r 
G e s e l l s c h s f t s w i e s . zun Theme "Das Schöpfertum der 
w i s s . - t e c h n . I n t e l l i g e n z und i h r e Ro l l e be i der 
Durchsetzung des w i s s . - t e c h n . F o r t s c h r i t t s " , 
I lmenau 2 1 . - 2 2 . Nov. 1984. - I lmenau, 1984. -
S. 1-4. 
3 . Erck , A l f r e d 
Pie humanist ische Botscha f t - G. E. Less ings "Nathan 
der Weise" und das Theater unserer Z e l t . 
I n : Alroanach f ü r Kunst und K u l t u r im Bez i rk S u h l . 
Nr . 5 . - S u h l , 1984. - S. 15 -19 . 
4 . E rck , A l f r e d ; Wedig, Gerhard 
K r i t i s c h e Bemerkungen über 7h, S. Kuhns Auf fassungen 
zum V e r h ä l t n i s von Na tu rw issenscha f t l i chem und 
Küns t l e r i schem, 
I n : Wiss. Z. d. THI, - Ilmenau 30(1964)1. - S, 3-12, 
5. Erck , A l f r e d ; K e n s eher , Hans-Joachim ; Schaef er , 
I so l de 
Kunst und Küns t l e r i n Mein ingsn von den Anfängen b i s 
1871 . - Meininger. , 1984. - 116 S. 
6 . E r c k , A l f r e d 
Odnos Izmedu k r e a t i v n e sposobbnost i i p r o f i l e l i c * -
n o s t i к od v i s o k o p r o d u k t i v n i h c l a i o v a nauc'no-tehnic'ke 
i n t e l i g e n c i j e . 
I n : Ekonomski zadac l SFR3 i DDR 8 0 - t i h godina : 9 . 
naucni ko lokv i j u f f l , N i l \ septembra 1984. - N iS , 
1984. - S. 7 9 - 9 0 . 
Übers, d . S a c h t , : Der Zusammenhang von L e i s t u n g s f ä h i g -
k e i t und P e r a ö n l i c h k e i t e p r o f i l be i hochschöpfer iechen 
Angehör igen der n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n I n -
t e l l i g e n z . 
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Erck, Alfred; Schäfer, Michael 
Die Verbindung von künstlerischen, wissenschaftlichem 
und technischem Schöpfertum bei Leonardo de Vinci. 
In: Wiss. Z, d. THI. - Ilmenau 30(1984)6. - S. 3-11. 
Erck, Alfred 
Von der Vielfalt der Wandlungsmöglichkeiten des 
Künstlers - Hans Hattop dem Öüngeren zum 60. Geburts-
teg. 
In: Almanach für Kunst und Kultur im Bezirk Suhl, 
Nr. 5. - Suhl, 19S4. - S. 57-59. 
Erck , A l f r e d 
Zu e i n i g e n k u l t u r p o l i t i s c h e n P r i n z i p i e n Georg I I , von 
Sachsen-Meiningen. 
I n : Almanach f ü r Kunst und K u l t u r im Bez i rk S u h l . 
Nr . 4 . - S u h l , 1983. - S. 74 -79 . 
Herz, Hans; Zenner, Rudolf 
Zum E i n f l u B des s o z i a l i s t i s c h e n Wettbewerbs auf das 
Schöpfertum der w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n I n t e l l i -
genz, 
I n : P r o t o k o l l des A r b e l t s k o l l o q u i u m s TH I lmenau, Sek t . 
ML und IHS "Our i Gagar in" Z ie l ona Gora, I n s t , fü r 
G e s e l l s c h a f t s w i s s , zum Thema "Das Schöpfertum der 
w i s s . - t e c h n . I n t e l l i g e n z und i h r e Ro l l e be i der 
Durchsetzung des w i s s . - t e c h n . F o r t s c h r i t t s " , 
I lmenau 2 1 . - 2 2 . Nov. 1984. - I lmenau, 1984. -
s . 4 7 - 5 0 . 
Hoffmann, Heidrun 
Das I n t e l l e k t u e l l e n p r o b l e m i n den e r s t e n Jahren der 
Weimarer Repub l i k . 
I n : Wise. Z , d . TH I . - I lmenau 30 (1984 )1 . - S. 13 -26 , 
Hoffmann, Heidrun 
Das Ringen der KPO um e ine I n t e l l i g e n z p o l i t i k , 
I n : Wiss. Z . d . TH I . - I lmenau 30(1984)4 . - S. 3 -12 . 
Koch, Holger 
Der technokratische Konservatismus als Mobilisierungs-
ideologie der naturwissenschaftlichen-technischen In-
telligenz, 
In: Wiss, Z, d. THI. - Ilmenau 30(1984)2, - S. 3-10. 
Köhler, Wolfgang 
Die Marxsche Arbeitswerttheorie und ihre Anwendung in 
Forschung und Entwicklung, 
In: Protokoll des Arbeitskolloquiums TH Ilmenau, Sekt. 
ML und IHS "3uri Gagarin" Zielona Gora, Inst, für 
Gesellschaftswiss. zum Thema "Das Schöpfertum der 
wiss.-techn. Intelligenz und ihre Rolle bei der 
Durchsetzung des wiss.-techn. Fortschritts", 
Ilmenau 21.-22. Nov. 1984. - Ilmenau, 1984. -
S. 63-66. 
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15, Lenk, Thomas 
Freiheitsgrade im Handeln des Werktätigsn als Einheit 
produktivitäts- und persönlichkeitsbestimaender Fak-
toren. 
In: Protokoll des Arbeitskolloqulums TH Ilmenau, Sekt, 
ML und IHS "Ouri Gagarin" Zielona Gora, Inst, für 
Gesellschaftswiss. zum Thena "Das Schöpfertum der 
wiss,-techn. Intelligenz und ihre Rolle bei der 
Durchsetzung des wiss.-techn. Fortschritts", 
Ilmenau 21.-22, Nov. 1984, - Ilmenau, 1984. -
S. 83-86. 
16, Lenk, Thomas 
Die Verantwor tung des Werk tä t igen im A rbe i t sp rozeß 
und M ö g l i c h k e i t e n i h r e r Bewertung, 
I n : Wiss . Z. d . TH I , - I lmenau 30(1984)3 , - S. 3 - 1 2 , 
17, Linnemann, I rene ; Linnemann, Gerhard 
Erö f fnung Neuer-Qohannes-Schsrht am 24 
i n I lmenau. 
I n : Wise. Z. d . TH I . - I l aens i ; 30(1304 
158. 
3 3. Linnemann, I rene 
Dor Ilffien^tJsr Bergbau i n s e i n e r Bedeutung f ü r Goethe* 
g e i s t i g e s S e l b s t v e r s r a n d n i s , 
I n : Goethe und d ie Wissenscha f ten . - Jena; F r i e d r a c h -
S c h i l l e r - U n i v e r s i t a t , 1964. - S. 103-108. 
19. Meye^. Herber t 
Ambivalenz des w i s s e n s c h a f t l i ; . n - t e c h n i s c h e n F o r t -
s c h r i t t s ? : Probiene u , B e g r i f f e d . Ambiva lenz. 
I n : Wiss . Z, d„ T H i . - I lmenau 30(1984)6 . - 5 . 2 1 - 2 8 . 
ZU. f r a g e r , Hans-3örg 
Zur Entw ick lung der A r b e i t s t e i l u n g zwischen Mensch 
und Technik be i der Techn is ie rung von In fогдааt ions-
ve ra rbe i t ungsp rozessen . 
I n : W iss . Z . d , T H I . - I lmenau 30(1934)4 . - S , 1 3 - 2 0 , 
21. Riese, Bernd 
Zum Verhältnis von Erziehung und Seibeterziehung zum 
wissenschaftlichen Schöpfertum beim Doktoranden. 
In: Protokoll dee Arbeitskolloquiums TH Ilmenau, Sekt. 
ML und IHS "Duri. Gagarin" Zitlona Gora, Inst, für 
Gesellschaftswiss. zum Thema "Oas Schöpfertum der 
wiss.-te-ehn. Intelligenz und ihre Rolle bei der 
üurchsatzung des wiss.-techn. Fortschritts", 
Ilmenau 21,-22, Nov. 1984. - Ilmenau, 1984, -
S. 13-16. 
Februar 1784 
•.. - S. 145-
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22. Römer, Klaus 
Zu einigen Entwicklungsproblemen der Forschungsin-
telligenz in der Industrie. 
In: Wiss. Z. d. THI. - Ilmenau 30(1984)3. - S. 13-21. 
23. Schaefer, Isolde; Schaefer, Michael 
Erfahrungen bezüglich der Vermittlung schöpferischer 
Fähigkeiten bei Studenten der TH Ilmenau im Spezial-
kurs "Probleme des wissenschaftlich-technischen 
Schöpfertums" . 
In: Protokoll des Arbeitskolloquiums TH Ilmenau, Sekt. 
ML und IHS "Ouri Gagarin" Zielona Gora, Inst, für 
Geseilschaftswiss. zum Thema "Das Schöpfertum der 
wiss.-techn. Intelligenz und ihre Rolle bei der 
Durchsetzung des wiss,-techn. Fortschritts", 
Ilmenau 21,-22. Nov. 1984. - Ilmenau, 1984, -
S. 21-24. 
24. Schmidt, Sabine 
Die Intelligenz eis Zielgruppe rechter sozialdemo-
kratischer Führer. 
In: Wiss. Z. d. THi, - Ilmenau 30(1964)3. - S. 23-32. 
25. Schüler, Andreas 
Der Einsatz von Informationetechnik it; Forschung und 
Entwicklung und seine Auswirkungen auf die Arbeits-
inhaite. 
In: Protokoll des Arbeitskolloqulums TH limsnau, Sekt. 
ML und INS "Juri Gagarin" Zielona ;;ora, Inst, für 
Gesellschaftswiss, zum Thema "Das Schöpfertum der 
wiss.-techn. Intelligenz und ihre Rolle bei dar 
Durchsetzung des wiss.-techn. Fortschritts", 
Ilmenau 21.-22. Nov, 1984, - Ilmenau, 1984. -
S. 59-62, 
26. Steer, Heide 
2um V e r h ä l t n i s von M u s i k i n t e r e s s i e r t h e i t und schöpfe -
r i s c h e r Hal tung b e i Angahörigen der n a t u r w i s s e n s c h a f t -
l i c h - t e c h n i s c h e n I n t e l l i g e n z . 
I n : W iss , Z. d . TH I , - I lmenau 30(1984)2 . - S. 11 -20 . 
27. Turowski, Odo 
Informationelle Aspekte sozialistischer Innovation. 
In: Wias. Z. d. THI. - Ilmenau 30(1984)2, - S. 21-30. 
28. Ullrich, Eckhard 
Zur Verwendung des Fortachrittsbegrif fs bei Marx ;,"id 
Engels, 
In: Wiss. Z. d, THI, - Ilmenau 30(1984)4. - S. 21-29. 
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29. Vaigt, Eva; Voigt, Gerhard 
Inhaltliche und methodische Anforderungen an die 
Zielkonkretisierung im Prozeß der wissenschaftlich-
technischen Arbeit. 
In: Wies. Z. d. THI. - Ilmenau 30(1984)5. -
S. 117-132. 
30 . Vo igt , Eva 
Die Interessenübereinstimmung eis Kettengl ied für 
eine hohe Wirksamkeit der w issenschaf t l i ch - techn i -
schen A r b e i t . 
I n : Protokol l des Arbeitskolloquiums TH I lmenau, -Sekt. 
ML und IHS "3uri Gegarin" Zielona Gore, I n s t , für 
Gesel lschaf tswiss. zum Thema "Das Schöpfertum der 
w iss . - t echn . I n t e l l i g e n z und ihre Rolle bei der 
Durchsetzung des wiss . - techn* F o r t s c h r i t t s " , 
Ilmenau 2 1 . - 2 2 , Nov. 1964. - I lmenau, 1984. -
S. 43 -46 . 
3 1 . Wedig, Gerhard 
Zu« Einfluß von Lehrerpersönlichkeiten auf die He-
rausbildung naturwissenschafrilch-technischen 
Schöpfertums„ 
In: Protokoll des Arbeitskoiloquiums TH Ilmenau, Sekt, 
HL und IHS "Ou-'J. Gatjarin" Zielona Gora» Inst, für 
Gesellschaftswiss. zum Thema "Das Schöpfertum d#r 
wiss,-techn. Intelligenz und ihre Rolle bei der 
Durchsetzung des wiss.-techn, Fortschritts", 
Ilmenau 21.-22. Nov. 198-й. .- Ilmenau, 1984. -
S, 9-i2. 
32. Weiß, Ina 
Zu e i n i g e n Aspekten der M o t i v a t i o n von Techn i ke tu -
denter t . 
I n ; P r o t o k o l l dee A r b e i t s k o l l o q u l u m a TH I lmenau, S e x t , 
ML und IHS "Our i Gagar in" Z i e l e n s Gora. I n s t , für 
G e s e l l s c h a f t s w i s s , zum Thema "Das ь;höpfertutf der 
w i s s . - t e c h n . I n t e l l i g e n z und i h r e Ro l le b e i der 
Durchsetzung des w i s s . - t e c h n . F o r t s c h r i t t s " , 
I lmenau 2 1 , - 2 2 . Nov. 1964. - I lmenau , 1984. -
S. 17 -20 , 
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Sek t i on Mathemat ik , Rechentechnik und ökonomische 
Kyberne t i k 
33 . Böhme, Thomas; Sachs, Horst 
Über rauml iche Da rs te l l ungen e n d l i c h e r Graphen. 
I n ; 2„ Ko l loqu ium über Geometrie und Komb ina to r i k , 
13 . -14 .10 .1983 K a r l - M a r x - S t a d t . - Ka r l -Marx -
S t a d t , 1984. - S. 29 -42 . 
3 4 . Böhme, Thomas; Z e r n i t z , HoIge г 
Zur K o n s t r u k t i o n s t a b i l e r Mengen von konvexen B e r e i ­
chen i n 3-d imens iona len e u k l i d i s c h e n Raum. 
I n : Wiss . Z . d . TH I . - I lmenau 30(1984)3 . - S. 33 -38 . 
35 . B o r c h a r d l , M a r l i e s 
Eine Klasse von Strafmethoden f ü r a l lgemeine Op t im ie -
rungsprobleme mi t s t e t i g e n und d i s k r e t e n V a r i a b l e n . 
I n : I n t e r n a t i o n a l e Tagung Mathematische Qpt imieruny 
- Theor ie und Anwendungen, E iееnach, 2 6 . - 3 0 . Nov„ 
1984. Vor t ragsauszüge. - I lmenau ; Techn. Hochsch, s 
1984. - S, 5 -8 . 
36 . Borchardt , M a r l i e s ; Schäuble, M, 
Lokale D u a l i t ä t s - und S t a b i l i t ä t s u n t e r s u c h u n g e n f ü ^ 
n i c h t l i n e a r e Opt imieгungsprobleme miг d i f f e r e n z i e r -
baren G l e i c h u n g s r e s t r i k t i o n e n un ter Zugrundelegung 
e i n e r Klasse m o d i f i z i e r t e r LAGRANG£-Funktionen, 
I n : Mathematische Ope r a t i o n s f о r s с h u n g und S t a t i s t i k , 
Ser , O p t i m i z a t i o n , - B e r l i n 15 (1984 )1 . - 5 . 57-74. 
3 ^ , D i t t r i e b . He I n a r , Nehss, Keznhard 
Zur Mode l l i e rung und Opt imierung dee z e i t l i c h e r ve r ­
ha l tene von Grundmit te lsys; teme^. 
I n ; I n t e r n a t i o n a l e Tagung Mathöraatische Opt imierung 
- Theor ie und Anwendungen, Eisenach, 26 . - 2 : ; . Hsv. 
1984. Vort ragsAuszüge, - I lmenau - Techn. Hochser•.. 
1984. - 5 , 18 -22 , 
38 . t i m a r t , Georg : E l s t e r , Ka r l -He inz : riarant; .lochen ; 
Wal t h e r , Hansjoachim 
E in ige po lynomia le A lpor j thmen i n der V e r k e h r s o p t i -
m ierung. 
I n : I n t e r n a t i o n a l e Tagung Mathematische Opt imierung 
- Theor ie und Anwendungen, E isenach, 2 6 . - 3 0 . Nov» 
19B4. Vor t ragsauszüge. - I lmenau: Techn. Hochech., 
1984. - S. 25 -26 . 
39 . Ehner t , Geong; Harant , Jochen, Wa l tne r , Hansjoachim 
M i t t e i l u n g e n zu mathematischen Problemen der Verkehrs-
o p t i m i e r u n g . 
I n : Wiss . Z. d . TH I . - I lmenau 30(1984)6 . - S. 29 -32 . 
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E l s t e r , K a r l - H B i n z ; Deuml ieh, R. 
^ -Con juga t i on and Nonconvex O p t i m i z a t i o n . A Survey 
(Pa r t I I ) . 
In: Mathematische Operationsforschung und Statistik, 
Ser. Optimization. - Berlin 15(1984)4. - S. 499-
515. 
E l s t e r , K a r l - H e i n z , T h l e r f e l d e r , Jörg 
Genera l i zed d i r e c t i o n a l d e r i v a t i v e s and o p t i m a l i t y 
c o n d i t i o n s i n n o n d i f f e r e n t i a b l e o p t i m i z a t i o n . 
I n ; A b s t r a c t s of the IIASA-Wcrkshop on " N o n d i f f e r e n -
t i a b l e o p t i m i z a t i o n : m o t i v a t i o n s and a p p l i c a -
t i o n s " vom 17 . -22 .9 .1984 i n Sopron (UVR). -
Laxenburg, 1984, - S, 33-42 . 
Ve ra l l geme ine r te R i ch tungsab le i t ung und C p t i m a l i t ä t s -
bedingungen i n der n i c h t d i f t e r s n z i e r b a r e n Op t im ie rung . 
E l s t e r , K a r l - H e i n z ; Heine,^R. 
0 nekotororych sv jazach me^du v e k t o r n o j o c t i m i z a c i e j 
i geomet r i ^esko j o o t i m i z a c i e j i isjh ekonoMiSeskich 
p r i l oz "en i j acn , . 
I n : Wiss,- Z, d . THI. - I lmenau 3 0 ( 1 9 ^ ) 5 , , - 3_- 4 3 - 5 4 , 
Eis- !;er , Ka' l -He in^ ; Ha r a n t , "с с hen
 : Hutschenreut l -o r , 
Нйгтвпг-
t i n P f i r t i t i s3n ie "ungBa igor i thmus ги г D is t snzberschnurg 
эй f Verkehrsne tzen , 
In • .v ,pthematisch« Ооегь* icnr- i o^schyng und S t a t i s t i k , 
b e : . O p t i m i s a t i o n . - ЭегЬ.р. 1Ь-19ЪА)1. - S. 429-
EiS ' .er . Kar l -He ins , 'f'-.r.er f e lde r, .'юг о 
übe-- notwendige Oprj т е ] j te tsaussager i n der n i c h t ­
g l a t t e n Op t im ie rung . 
I n : I n t e r n a t i u n a l e Tagung Из i: he mat i sc? '^ Opt imierung 
- Theor ie und Anwendungen, c i s e n a : •;, 2Ь *~-Ю, NÖv» 
1984 , Vortraqsauszüge . - Ilment-v ; Tech: , ' :uchsch. , 
1984, ~ S, 31-34 . 
E l s t e r , K a r l - H e i n z ; S a u t r , Har ry 
Verg le ichende Untersuchungen von Ver fahren der n i c h t -
l i n e a r e n V e k t o r o p t i m i e r u n g , 
I n : I n t e r n a t i o n a l e Tagung Mathematische Opt imierung 
- Theor ie und Anwendungen, t i s e n a c h , 2 6 . - 3 0 . Nov. 
1984. Vor t ragsauszüge.~- I lmenau : Techn, Hochsch. , 
1984. - S. 27 -30 . 
F raas , Günte r ; P i t t r i e h , Helraar 
Ekstenz ivna s o c i j a l i s t i c k a r a c i o n a l i z e c i j a i merenje 
n j e n i h ekonomskih e f e k a t a . 
I n : Ekonomeki zadac i SFR3 i DOR 8 0 - t i h godina : 9 . 
naucni k o i o k v i j u m , N i ä , septembra 1984. - NiS*, 
1984. - S„ 34 -50 . 
Umfassende s o z i a l i s t i s c h e R a t i o n a l i s i e r u n g und Messung 
i h r e s ökonomischen E f f e k t e s . 
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4 7 . F raas , Günter 
Förderung des w i s s e n e c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n Schöpfer -
tums durch Entw ick lung und Anwendung adäquater I n s t r u -
mente. 
I n : P r o t o k o l l d . A r b e i t e k o l l o q u i u m s TH I lmenau , Sek t . 
ML u . IHS "Our i Gagar in" Z ie lana Gore, I n e t , f ü r 
G e s e l l a c h a f t s w i s s . zum Thema "Das Schöpfertum der 
w i s s . - t e c h n . I n t e l l i g e n z und i h r e Ro l le b e i der 
Durchsetzung dee w i s e . - t e c h n . F o r t a c h r i t t s " , 
I lmenau 2 1 . - 2 2 . Nov. 1984. - I lmenau. 1984. -
S„ 6 7 - 7 2 . 
4 8 . Goebel , Oens ; Oacobi , Hans; O t t o , D i e t e r ; Wa l the r , 
Hamsjoachim 
Aufgabensammlung Höhere Mathematik f ü r das E l e k t r o -
ingenieurwesen / Zages t , von Dens Goebel , Hans Oacobi . 
D i e t e r O t t o , Hansjoachim W a l t h e r , 
I lmenau: Techn. Hochsch. , Sekt , MARÖK, 1984. - 240 5-
(Mathematik f . I n g e n i e u r e , N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r , 
Ркопошеп u . Landwi r te ) 
4 9 . S t a b i l i t y and s u f f i c i e n t opc icns l i t y c o n d i t i o n s о* 
эессг d o r d a r , 
I n : I n t e r n a t i o n a l e Tagung Mathems t i s che Opt imierung 
- Theor ie und Anwendungen, E isenacn, 2 6 . - 3 0 . Nov. 
1984. Vor t ragsauszüge. - I lmenau i Techn. Hochech,. 
1984. - 5 . 53-56 . 
S t a b i l i t ä t und h in re ichende ü p t i m a i i tätsbedingunger; 
zwe i t e r Ordnung, 
<?ö, Ho l le , Wsl fgang ; Täubt; r t
 t ;.ig - i d 
KAMGZAE - e i n RecMsnprogramü; zur G l iederung von A, -
b e i t s p r o z e s s e n . 
I n : Fe r t i gunas techn i k und B e t r i e b , - B e r l i n 3 4 ( 1 9 8 4 ) L 
- S. 29 -33 . 
Ы . Hü lsenberg, F r i e d e r ; Mol 1er, Roland 
Opt imale Abstimmung zwischen den Produkt io i isphaeen be i 
beda r f sge rech te r Produkcxonbdurchführunru 
I n : Ökonomische Probleme der b e d a r f s o r i e n t i e r t e n Pro-
dukt i onsdurch füh rung : wisS.Tagung 5. J . ä , Sept . 
1984. Thesen u . K u r z f a s s . - K a r l - M a r x - S t a d t ; Tecnn. 
Hochsch. , Sek t , W i r t s c h a f t s w i s s . , 1984. - S. 95-
97 . 
52 , Hülsenbe r g , F r iede r 
R e z u l t a t i precesa p o d r u s t v l j a v n j a i k c r i s c e n i s m i k r o -
e l e k t r o n i k e u racunovodstvu i s t a t i e t i c i . 
I n : Ekonomski zadac i SFR3 i ODR 6 0 - t i h godina ; 9 . 
naucni k o l o k v i j u m , N i l , septembra 1984. - N iS , 
1984. - S. 171 -181 . 
Auswirkungen des Vergeee l l scha f tungsprozesses sowie 
des M i k r o e l e k t r o n i k e i n S a t z e s auf Rechnungsführung und 
S t a t i s t i k . 
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Vorsch lag zur B i l dung von Normativen im Prozeß der 
Forschung und En tw ick lung und i h r e Anwendung b e i der 
Bemessung des ^orschungs- und En tw i ck l ungepe rsona l s . 
I n : Produktionsprogramme und Leistungszuwacha i n 
I ndus t r i ekomb ina ten : Aufgaben, E r fah rungen , 
Lösungen. - Oena: F r i e d r i c h - S c h i l l e r - U n i v e r s i t e t , 
1984. - S. 74 -75 . 
Hu tschenreu ther , Hermann 
Die Backwarenversorgung i n einem abgeschlossenen Ge-
b i e t - e i n t yp i sches B e i s p i e l f ü r d i e P r o d u k t i o n s - , 
T r a n s p o r t - , S t a n d o r t o p t i m i e r u n g . 
I n : I n t e r n a t i o n a l e Tagung Mathematische Op t im ie rung 
- Theor ie und Anwendungen, E isenach, 2 6 . - 3 0 . Nov. 
1984. Vor t ragsauezüge. - I lmenau : Techn. Hochech. , 
1984. - S. 57 -63 . 
I f f l a n d , Holger 
Approx imat ion von Systemen aus Elementen u n t e r s c h i e d " 
l i e h e r Z u v e r l ä s s i g k e i t durch Systeme mi t Elementen 
g l e i c h e r Z u v e r l ä s s i g k e i t , 
I n : Wies. Z, d . T H I . - I lmenau 20(1984)4. - S. 31 -37 . 
Iwanow, Emil 
bin inva'ser Dualitätssatz für nichtkonvexe Vektor-
optimierungsprobleme. 
In: Internationale Tagung Mathematische Optimierung 
- Theorie und Anwendungen, Fisenach, 26.-30. Nov. 
1984. Vortragsauszuge. - Iimenau: Techn. Hochsch,, 
1984. - 3. 64-67. 
Iwanow, Emil• Nehse, Reinhard 
0 sobstvenno effektivnich reSenijach mnogokriterial-
nych zadaJ. 
In: WiSS. Z. d. THI. - Ilmenau 30(1984)5. - S. 55-60. 
Iwanow. Emil; Willöper, Oörg 
über die Existenz eigentlich effizienter abgeschlos-
sener konvexer Mengen, 
In: Wiss. Z. d. THI. - Ilmenau 30(1984)2. - S. 31-36. 
Köhler, Margit 
Anwendung von ökonomischen Planspielen in der SBW-
Ausbildung - eir Instrument zur Entwicklung der 
Selbständigkeit von Ingenieurstudenten. 
In: Protokoll des Arbeitskolloquiums TH Ilmenau, Sekt. 
ML u. IHS "Ouri Gagarin" Zielona Gora, Inst, für 
Gesellschaf t^wiss. zum Thema "Das Schöpfertum der 
wiss.-techn, Intelligenz und ihre Rolle bei der 
Durchsetzung des wiss.-techn. Fortschritts", 
Ilmenau 21.-22, Nov. 1984. - Ilmenau, 1984, -
S. 25-28. 
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6 0 . Lindemann, Bernd 
Effektivitötsberechnung für den Einsatz der Industrie 
robotertechnik. - 2,, überarb. Ausfertigung. 
Ilmenau: Techn. Hochsch., Sekt. MARÖK, 1984. - 80 S. 
61. Lindemann, Bernd 
Effektlvitätsverstandnis in der schöpferischen Arbeit 
des Ingenieurs am Beispiel der Effektivitötsberech-
nung für den Einsatz der Industrierobotertechnik. 
In: Protokoll des Arbeitskolloquiums Th Ilmenau, Sekt. 
ML und 1HS "Ouri Gagarin" Zielona Gore, Inst, für 
Gesellschaftswiss, zum Thema "Das Schöpfertum der 
wies.-techn. Intelligenz und ihre Rolle bei der 
Durchsetzung des wiss.-techn. Fortschritts", 
Ilmenau 21.-22. Nov. 1984. - Ilmenau, 1984. 
S. 79-82. 
6 2 . Luhn, Karl 
Kapaz i tä tsp lanung und -mo de l l i e rung un te r s t ос hast :.--
sehen ProzeBbedingungen. 
I n : A rbe i t s tagung Kommission 7, Planung• Abrechnung
 f 
Analyse d , Vi iss, Rates f . Fragen d . S o z i a i i s - S -
TMjhen B e t r i e b s t г t s c h a f t ; P r o t o k o l l banc, - ";ene .• 
U n i v . , Sek i .. W i r t scha f tsw iss . . 1^33. - S, 30» 
63« Lurtr., ;'.^r.i 
C" p ra t rghen i i ekünomiko-maternnr^ces^ iz "• asetedov :; 
' • jpröVienl j u p r o i z v e j s tvennymi process •". .' • 
Tri; Wiss . 2... d , THL - tlmensL, 3U' 19!'U '• 'jr - 5 , rfS-:'-. 
6 4 , M ü l l e r , A l f r e d 
Ein B e i t r a g zur numerischen R e a l i s i e r ui-.g -*n:-< M l r i m i e -
rungsve r fah ren . 
I n : Wies, Z. d . TH I . - I lmenau 3G£19b-' l2 f ~ S. 37-46 , 
6 5 . M ü l l e r , A l f r e d 
Eine modifizier te 5trafme thode zur Lpsyng von Opti-
mierungsautgaben, 
In; Wiss. Z. d, THI. - Ilmenau 3C(1'3S4)4, - S. 39-47. 
66 , Nehse, Reinhard; Kusraev, A. 
0 prodolz'enii vypuklych operatorov. 
In; Optimizacija. - Novosibirsk 33(50)(1983), -
S. 5-16. 
Über die Fortsetzung konvexer Operatoren. 
6'. Nehse, Reinhard 
Some пен extension theorems. 
In: Internationale Tagung Mathematische Optimieryny 
- Theorie und Anwendungen, Eisenach, 26.-30, К;.*---, 
1984. Vortragsauszüge. - Ilmenau; Techn, Hochsch., 
1984. - S, 91-94. 
Einige neue Erweiterungssätze. 
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Nehse, Reinhard ; Hildenbrand, Regina 
Teoremi otdelimosti vypuklymi funkcijami i dvoist-
vennost' v nevypuklotn огодrammirovanii. 
In: Sibirskij matematieeskij Xurnal. - Novosibirsk 
25(1984)5. - S. 209-210. 
Trennungssätze mit konvexen Funktionalen und Duali-
tät In der nichtkonvexen Optimierung. 
Nehse, Reinhard 
Zu einem Trennungssatz von DRAG0MIRE5CU. 
In: Wise. Z, d. THI, - Ilmenau 30(1984)1. - S. 37-40, 
Nehse, Reinhard 
Zwei Fortse tzungssätze. 
In: *iss. Z. d, THI. - Ilmenau 30(1984)4. - S. 49-57. 
Pampel, Ooachim 
E f f e k t e e i n e r r a t i o n e l l e n P r e i s g e s t a l t u n g durch 
f l e x i b l e Automat is ie runge lösungen i n der F e r t i g u n g 
(FALF). 
I n : W i s s . Z. a, THI, ~ Ilfnanau 3 0 ( 1 9 6 4 ) ¾ . - 3 , 1 3 3 -
1 4 3 . 
PöBipei , Josehim 
Z-jr Analyse wesent l i cher £ i n f Uißf sk to ren des i e i -
stungswachsturns und de1- F f f e k t i v j te tserhöhunt j be i 
f l e x i b l e n Automat is ierursy^ lösungen i~ der c e r t i g u n q 
(FALF). 
In : A r b e i t s tügi'-ig Kommission ? , P" an^ ig , Abrechnung , 
Analyse d . WISE . Rates f. f-ragen d , S o z i a l i s t i -
schen De t r j.ebswi r i s c h a f t : Pro to ко 11 band. -
Jenj : U n i v . , Sek t , Wir t s H u ^ u m i s s , , 1983. -
3 , 6 6 . 
Sachs, Ho rs t ; o l s r u , E l e f t s r i e 
C o n t r i b u t i o n s tc a eher sc t ö r i z o t ion c-f the 9 t r u c n . r ? 
ot p e r f e c t graphs. 
I n ; Topics on p e r f e c t g raphs . - A^srsrdam, Navy v o r k , 
1984. - 5 , 121-144, 
Be i t räge zur C h a r a k t e r i s i e r u n g der S t r u k t u r pe r fek te r ' 
Graphen. 
Voge l , Johannes 
L o s u n g s b i f u r k a t i o n b e i Hammersteinscher. O p e r a t o r g l e i -
chungen mi t vek to rwer t ige г Parame t e r a b h ä n g i g k e i t . 
In : 14. S te ie rmärk isches Mathematisches Symposium, 
S t i f t Rein 3 . b i s 6 . Oktober 1983. - Graz: For -
schungszentrum, M e t h . - S t a t i s t , S e k t i o n , 1983. 
( B e r i c h t ; 2 1 0 ) , - 47 S. 
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75. Vogel, Oohannee 
Zur Lösungsbifurkation bei Hammersteinschen Operator-
gleichungen mit vektorwertiger Parameterabhängigkeit. 
In: Wiss. Z. d. THI. - Ilmenau 30(1984)6. - S. 33-52. 
7 6 . Voss, Heinz-Oürgen 
Independent sets in (k+1)-colorations of k-chromatic 
graphs . 
In ; Wiss. Z. d. THI. - Ilmenau 30(1984)1. - S, 27-36. 
7 7 . Voss, Wal t raud 
Gruppen und Graphen I I I . 
In : Wiss. Z. d. THI. - Ilmenau 30(1964)3. - S. 61-69. 
Sekt ion Phvaik und Technik e l e k t r o n i s c h e r Bauelemente 
7 6 . Abraham, M i c h a e l : Mahmoudi, A . ; Tad jedd ine , A. 
Eine Anordnung zur spek t ropho tomet r i scnon E l l i p s o -
m e t r i e . 
I n : Exper imen te i l e Technik der Phys i k . ~ B e r l i n 
32(1984)5 . - £> 405-412. 
7 9 . Abraham, M i c h a e l ; R o l l a n d , Э, p . ; Tad jedd ine , G . ; 
Sch i f fmacher , G. 
P repa ra t i on and c h a r a c t e r i s a t i o n üf c p r o e l e c i r o -
chemica l Ag /A l composite e l e c t r o d e s . 
In : Surface s c i e n c e . - Amsterdam 146(1984). -
S. 351-362. 
P räpa ra t i on und C h a r a k t e r i s i e r u n g von o p t o e l e k t r o c h e m i -
schen A g / A l - K o m p o s i t - E l e k t r o d e n . 
80 , Abraham, M i c h a e l ; Tad ledd ine , A. 
The s tudy of the meta l -semiconductor i n t e r f a c e s by 
sur face plasroon e x c i t a t i o n , 
I n : I n t . Wiss. Ko l l . THI. - Ilmenau 29(1984)4. -
S, 111-114. 
8 1 , And гее v , Tschawdar ; Ecke , Gemot ; Röß lar , Hans ; 
V o i g t , Wolfgang 
Rechners imu la t ion von A E S - T i e f e n p r o f i l e n p o l y k r i s t a l -
l i n e r S c h i c h t f o l g e n . 
I n : Be i t r äge zu r 8 , Tagung Hochvakuum, Grenzf lächen / 
Dünne S c h i c h t e n , 5 , - 7 . März 1984 i n Dresden. -
Bd. 2 . - Dresden, 1984. - S. 465-468. 
82 . Andreev, Tschawdar ,- Ecke, Gernot ; RÖBler, Hans ; 
V o i g t , Wolfgang 
Untersuchungen zum s p u t t e r b e d i n g t e n R a u h l g k e i t s e i n f l u ß 
auf AESJ-Tie fanpro f i l e von Me t a l l i s i e r u n g s e c h i c h t e n , 
I n : Be i t räge der 6 . Tagung MIKROSONDE vom 1 8 . - 2 0 . Jar.. 
1984 i n Dresden , - Dresden, 1984. - S. 231-233. 
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83. A r n o l d , H e i n r i c h 
Basic s teps and l a y e r homogeneity i n CVD, T, 1 -2 . 
I n : C r y s t a l research and techno logy . - B e r l i n 
(1984 )9 . - S. 1189-1194. 
1 0 . - S. 1369-1376. 
G r u n d s c h r i t t e und Sch lch thomogeni tö t b e i CVD-Prozes-
sen . T. 1-2 . 
84. A r n o l d , H e i n r i c h 
CVD-Modelle mi t s e p a r i e r t e n Ober f lachenprozeseen. 
I n : I n t , Wisa. K o l l . TH I . - I lmenau 29(1984)5 . -
S. 39 -42 . 
85 . B u f f , Werner 
Die Verbindung m i k r o e l e k t r o n i s c h e r und m i k r o a k u s t i -
scher W i r k p r i n z i p i e n . 
I n : I n t . Wies. K o l l . TH I . - I lmenau 29 (1984)4 . -
S. 163-165. 
86 . Djermanov,' I v o ; S c h i p a n s k i , Dagmar 
Mode l l i e rung e ines 2 0 0 - V o l t - L a t e r s l - D M O S - T r a n s i s t o r s . 
I n : W issenscha f t l i che A r b e i t e n der bu l ga r i s chen As-
p i r a n t e n und Studenten . ~ I lmenau, 1984, - 6 S. 
87 . Ecke , Ger not ; RöSler , Hans ; V o i g t , '.Vol f gang 
A E S - T i e f e n p r o f i l e p o l y k r i s t a l l i n e r Sch ich ten un te r 
Be rücks i ch t i gung des E i n f l u s s e s des I o n e n s t r a h l -
s p u t t e r n s . 
I n : I n t . W iss . K o l l . T h l , - I lmenau 29(^.984)5. -
S. 75 -78 . 
88. Ecke, Gerno t ; Rößler , Hans; V o i g t , Wolfgang 
Opt imierung der E i n s t e l l p a r a m e t e r e i n e r doppe l f okus -
s i e r t e n Eiaktronankanone e ines Auger -Spek t rometers . 
I n - Be i t rage der 6 . Tagung I^KROSONOE vorc 1 8 , - 2 0 . Oan, 
1984 i n Dresden. - Dreüden, 13S4. - Ё, 97 -98 . 
89 . F i s c h , Joachim; Rehberg, M i c h a e l ; L i s t , Einür
 ; 
Schu lze , Dietmar 
Er fahrungen im e l e k t r o n i s c h e n B e t r i e b von K l e i n l e u c h t -
s t o f f l a m p e n . 
I n : I n t . W iss . K o l l . TH I . - I lmenau 29(1984)5 . -
S. 97 -100 . 
9 0 . G a l l , D i e t r i c h 
Abschlußarbeiten im postgradualen Studium "Lichtan-
wendung". 
In: Der Elektropraktiker. - Berlin 38(1984)8. -
S. 280-282. 
91. Gall, Dietrich 
Ermittlung der licht technischen Parameter von Einzel-
platz leuchten für die kombinierte Beleuchtung. 
in: Der Elektropraktiker. - Berlin 38(1984)3. -
S. 93-96. 
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92. Gall, Dietrich; Gebhardt, Fried 
Ein neuartiges Sichtbarkeitsmeßgerät nach der Methode 
der Störüberlagerung. 
In: Augenoptik. - Berlin 101(1984)1. - S, 3-6. 
93. Gall, Dietrich 
Neue Lampen und Leuchten aua dar Sicht dee Anwenders. 
In: Int. WiSS. Koll. THI. - Ilmenau 29(1964)5. -
S. 111-114. 
94. Georgi, Christian; Arnold, Heinrich 
Metallorganische Gasphasenepitaxie und kristallogra-
phische Charakterisierung von ALN auf Saphir. 
In: Int. Wies. Koll. THI. - Ilmenau 29(1984)5. -
S. 47-49. 
95. Gobsch, Gerhard; Schuster, Norbert 
Bewährungsprobe für unsere Geräte - erfolgreicher 
Einsatz Oenaer Gerate in der Südsahara. 
In: Jenaer Rundschau. - dena 29(1984)1. - S. 36-37, 
96. Gobsch, Gerhard 
Optique technique 1 (Specialisation) : Elements de 
la theorie ondulatoire et corpuscuiaire de la lumiere. 
Lehrbrief. - 1. Aufl. - Setif, VOR Algerien, 1983. 
- 45 S. 
Technische Up t i k 1 ( V e r t i p f u n g e n c h t u n g ) : Grundlagen 
d . We l l en - u . T e i l c h e n t h e o r i e d . L i c h t e s . 
97. Gobsch, Gerhard 
Optique technique 2 (Specialisation) : Optique cri-
stalline et laser. Lehrbrief. - 1, Aufl. - Setif, 
VDR Algerien, 1983. - 75 S. 
Technische Optik 2 (Vertiefungsrichtung) : Kristall-
optik u. Laser. 
98. Gobsch, Gerhard; Gobsch, Barbara; Schuster, Norbert 
Optique technique 3 : Traveaux practiques. Lehr-
brief. - 1. Aufl. - Setif, VDR Algerien, 1963. - 90 S. 
Technische Optik 3 (Grundlagen). Praktikum. 
99. Gobsch, Gerhard 
Optique technique 4 (Specialisation) : Interference, 
diffraction et formation d'images . Lehrbrie f. -
Setif, VOR Algerien. 
1. Aufl. - 1983. - 108 S. 
2. Aufl. - 1984. - 108 S. 
Technische Optik 4 (Vertiefungsrichtung) ; Interfe-
renz, Beugung u. Bildentstehung. 
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practiques. Lehrbrief. - 1. Aufl. - Setif, VOR Al-
gerien, 1983. - 64 S. 
Technische Optik 4 (Verliefungsriehtung) : Praktikum, 
1 0 1 . Gothe, Ka r l -He inz 
EPR-Untersuchungen an Z F - S i l i z i u m nach Neutronenbe-
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I n : I n t . W iss . K o l l . TH I . - I lmenau 29(1984)4 . -
S. 105- IU6 . 
102. Hartmann, Uwe; Thomas, Ute 
C h a r a k t e r i s i e r u n g von Gateoxiden i n der S i l i z i u m g a t e -
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S. 25 -27 . 
105. Kau fmann, Tho rs ten ; Т е i c h e r t , Gerd; Gah le r , Eberhard 
Zur N i e h t s t o c h i o m e t r i e , a*opiaren Fehlordnung und 
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I n : I n t , W iSS .~Ko i l . THI , - I.lmensu 29(1984)4 . -
5, 159-162. 
106. Ke lbe r , Jü rgen : S c h n i t t l e r , C h r i s t o p h : Paasch, Gernot 
The completeness r e l a t i o n and they l o c a l d e n s i t y appro-
x i m a t i o n fo r l a y e r s t r u c t u r e s I n m i c r o e l e c t r o n i c s , 
I n : Physics s t a t u s s o l i d i ( b ) , - B e r l i n 122 (1983 )1 . 
- S. K99-K103. 
V o l l s t ä n d i g k e i t s r e l a t i o n und Näherung l o k a l e r D ich te 
f ü r S c h i c h t e t r u k t u r e n i n der M i k r o e l e k t r o n i k . 
107. K i e s e w e t t e r , O l a f ; RÖßler, Hans; V o i g t , Wolfgang 
Untersuchungen zum E i n f l u ß g e r ä t e s p e z i f i s c h e r Para-
meter auf E m p f i r i d l i c h k e i t s f a k t o r e n der AES. 
I n : I n t . W iss . K o l l . TH I , - I lmenau 29(1964)5 . -
S. 79 -82 . 
108. K l o p f l e i s c h , Manf red; Dauch, Rudol f 
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